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① 《神异经》的成书时间目前有诸多观点，但据“服虔案《神异经》云: 梼杌状似虎，毫长二尺，人面虎足，猪牙，
尾长丈八尺，能斗不退。饕餮，兽名，身如牛人，面目在腋下，食人。”参见《春秋左传正义》卷二○，李学勤主编:《十
三经注疏》( 七) ，北京: 北京大学出版社，1999 年，第 581 页。《神异经》至迟在东汉末已经存在( 服虔是东汉末学
者) 。其实《神异经》是西汉后期的作品，拟另文讨论。
“丹阳铜”论略
徐东升
( 厦门大学 历史系，福建 厦门 361005)
摘 要: 对于中国古代文献中的“丹阳铜”，学界认为是西汉丹阳县、丹阳郡境内所产铜。其实
它是指现代地质学上的自然铜。自然铜颜色为铜红色或浅玫瑰色、纯度非常高、延展性非常好，文
献中称之为“纯铜”“熟铜”“似金”“赤金”“不出陶冶而生”等，即是根据这些特点而言。自然铜在
中国分布于今湖北、云南、甘肃、长江中下游等地含有铜矿床氧化带，西汉丹阳县、丹阳郡即包括在
其中，其历史上所产“好铜”也有被称为丹阳铜的记载，但丹阳铜之名并非源于丹阳县、丹阳郡，而
是缘于“丹阳”代表的丹赤之色与自然铜的颜色一致。古代中医学把“黄铁矿”称为自然铜，掩盖
了丹阳铜的真实面目，是引起丹阳铜问题产生争论及相关观点产生偏差的重要原因。
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中国古代有“丹阳铜”之说。《神异经》曰:“西方白宫之外有山焉，其长十余里，广二三里，高百
余丈，皆大黄之金。其色殊美，不杂土石，不生草木。上有金人，高五丈余，皆纯金，名曰金犀，守之。
入山下一丈有银，又入一丈有锡，又入一丈有铅，又入一丈有丹阳铜。”［1］这是目前所见“丹阳铜”一
词的最早记载。①据常而论，与银、锡、铅并称的当为“铜”，而此载却代之以“丹阳铜”，这表明“丹阳
铜”有别于一般意义上的铜。丹阳铜究竟为何物? 长期以来这一问题引起不少学者的关注。学者
们围绕丹阳铜的产地、含义等问题进行诸多探讨，取得了不少成果，提出了各种各样的观点。但综
合考察这些探讨和观点，尚有不少问题的讨论有待进一步深入。本文拟在已有成果的基础上试作
考论，请方家正之。
一
论及丹阳铜，难免要涉及到它与丹阳县、丹阳郡的关系，因为汉代以“丹阳”为地名并与铜有联
系者，仅见丹阳县和丹阳郡。丹阳郡为武帝元封二年( 前 109 年) 更改鄣郡之名而来，有铜官，下辖
十七县，其中包括丹阳县。［2］就目前所知，丹阳郡为西汉唯一设铜官之地，所产铜也大为有名，汉镜
铭文中“善铜”“嘉铜”“佳铜”“名铜”等涉及到的产地，数量最多的是“丹阳”，其他则极少。［3］这其
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中虽不乏广告宣传的溢美、夸大之嫌，但也足以反映丹阳县或丹阳郡所产铜在汉代的重要地位。
目前所见把丹阳县或丹阳郡所产铜与丹阳铜联系在一起的并非汉代人，最早当是唐代人李吉
甫的记载:“赤金山，在( 当涂) 县北一十里。出好铜与金类，《淮南子》《食货志》所谓丹阳铜也。”［4］
显然，此载是把丹阳县或丹阳郡所产的好铜称为丹阳铜。唐代出产好铜的赤金山所在的当涂县包
含西汉丹阳、石城等县地，在西汉均属丹阳郡，但这只能说明丹阳县或丹阳郡出产好铜。“《淮南
子》”为西汉淮南王刘安的著作，“《食货志》”是指《汉书·食货志》，两者皆涉及到丹阳铜问题①，但
都没有把它与丹阳县、丹阳郡联系起来。。
在李吉甫观点的基础上，现代学者主要讨论了两个问题: 一是丹阳郡产铜的具体地点。赵匡华
认为是丹阳县，［5］王仲殊认为是今安徽省宣城县，［6］裘忱耀认为是今安徽省当涂县，［7］张国茂认为
是铜陵，［8］郭怀中认为是今当涂、繁昌、南陵等皖南各地。［9］二是丹阳县或丹阳郡所产铜与丹阳铜
的关系。魏嵩山认为:“西汉丹阳铜得名产于丹阳郡，既不只限产于今宣城县，也不只限产于今当
涂，而是遍产于该郡所属今苏浙皖交错的茅山、天目及九华山区。”［10］裘士京认为:“丹阳铜是丹阳
郡所属县内所出之铜的总称。”［11］也有学者认为只有其中的一部分才可称为丹阳铜。如郭怀中认
为，今当涂、繁昌、南陵等皖南各地在汉代所产之铜都要经“铜官”集散，凡上等名品即称为“丹阳
铜”。［12］赵匡华认为，丹阳铜是“丹阳县所产之善铜”。［13］
从区分产地的角度看，把丹阳郡或丹阳县所产铜称作丹阳铜并无不妥，但文献中的丹阳铜至少
不能总做如此理解，从汉代地理方位和空间概念看，《神异经》“丹阳铜”产于西方白宫之外，而丹阳
郡则属于东方。据《盐铁论》:
大夫曰:“五行东方木，而丹、章有金铜之山; 南方火，而交址有大海之川; 西方金，而
蜀、陇有名材之林; 北方水，而幽都有积沙之地。此天地所以均有无而通万物也。”［14］
“丹、章有金铜之山”中的“丹”即指丹阳郡。因此，《神异经》“丹阳铜”并非产于丹阳郡。
二
《神异经》“丹阳铜”下注文曰:“此铜似金，可锻以作错涂之器。《淮南子术》曰: 饵丹阳之为金
是也。”［15］此载有两点值得重视:
一是丹阳铜是铜，在“可锻以作错涂之器”方面与黄金相似。显然，符合这一要求的铜须具有
很好的延展性，这说明丹阳铜的纯度比较高。
二是丹阳铜与“饵丹阳之为金”的关系。用“饵丹阳之为金”来解释丹阳铜存在歧义，丹阳铜是
指“丹阳”还是“金”呢?
“丹阳”作为炼丹用语，有三种含义: 第一，“丹阳”与赤毛、赤红物、红肉、茆、杖子、铜砂均为铜
的隐名。［16］第二，点化成功的丹头称为“丹阳”。② 第三，“以煅粉点铜”称丹阳。宋朝人何薳曰:
“自三茅君以丹阳岁歉，死者盈道，因取丹头点银为金，化铁为银，以救饥人，故后人以煅粉点铜者，
名其法曰丹阳。”［17］据南朝梁普通三年( 552 年) 《九锡真人三茅君碑文》: 三茅君即茅盈、茅衷、茅
固三兄弟，为汉景帝时咸阳人。茅盈得道后于汉元帝初元五年( 前 44 年) 到句曲山居住，至汉哀帝
元寿二年( 前 1 年) 离开。［18］因此，三茅君救丹阳饥人之事当在此期间，后人“以煅粉点铜”最早或
在此期间。
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①
②
王国良:《神异经研究·神异经》“丹阳铜”下注文曰: “此铜似金，可锻以作错涂之器。《淮南子术》曰: 饵
丹阳之为金是也。”( 台北: 文史哲出版社，1985 年，第 84 页) 班固: 《汉书》卷二四下《食货志》: “金有三等，黄金为
上，白金为中，赤金为下”时说:“赤金，丹阳铜也。”( 北京: 中华书局，1962 年，第 1163－1164 页)
佚名:《庚道集》卷五，《道藏》: 丹头“行火候日久，积此阳炁受足，其丹点化方成，谓之丹阳，乃纯阳也。后
将此纯阳之药点合纯阴，乃是赤龙也。”( 北京: 文物出版社等，1988 年，第 19 册，第 470 页)
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显然，“丹阳”的这些含义都和炼丹术中的黄白术有关，用以炼制药金、药银，“饵丹阳”所得到
的金即是药金，属于假金。查现存淮南王刘安诸作，虽未见“饵丹阳之为金”，但似非虚言。汉景帝
中元六年( 前 144 年) 十二月“定铸钱、伪黄金弃市律”，［19］表明当时社会上已存在伪造黄金之事。
《宝藏论》云:“金有二十种……水银金、丹砂金、雄黄金、雌黄金、硫黄金、曾青金、石绿金、石胆金、
母砂金、白锡金、黑铅金，并药制成者。铜金、生铁金、熟铁金、 石金，并药点成者。已上十五种，皆
假金也。”［20］据赵匡华、张惠珍的研究，这些药金除丹砂金待考外，其余均为黄色的合金。［21］
就名称而言，看不出丹阳铜与这些黄色药金有何联系。按照药金、药银的命名原则: “其中一
部分是以点化药剂命名的，如雄黄金、雄黄银，土绿砂子金、砒霜银等; 另一部分是以被点化的廉价
金属基体命名的，如黑铅金、生铁金、白锡金; 个别还有一些俗称，如 石金、丹阳银。”［22］药金、药银
均称某某金或某某银，而不可能以某某铜命名，也即是说，丹阳铜根本不是黄色药金。但是丹阳铜
可用来制作黄色药金。葛洪所载“肘后丹法”云:“以金华和丹干瓦封之，蒸八十日，取如小豆，置盘
中，向日和之，其光上与日连，服如小豆，长生矣。以投丹阳铜中，火之成金。”［23］对于其中的“丹阳
铜”，李约瑟根据“以金华和丹”制成的“小豆”是一种含“汞盐”( 金华) 的药物，认为丹阳铜“本身还
不是金黄色，这里它也许是银白色，因此这次它可能是白铜”。［24］此论认为丹阳铜不是金黄色是有
道理的，否则以之制作黄色药金似乎多此一举，但认为丹阳铜是白铜则难以令人信服，忽略了制作
“小豆”的另一个重要原料“丹”的成分。《广异记》云: “隋末，有道者居于太白山，炼丹砂，合大还
成，因得道”，“一粒丹化十斤赤铜，则黄金矣”。［25］即用丹砂炼成的大还丹可化赤铜为黄金，说明丹
阳铜是赤色的铜。
炼丹家炼制的药金除黄金外，还有丹金。葛洪所载“以金液为威喜巨胜之法”云:“取金液及水
银一味合煮之，三十日出，以黄土瓯盛，以六一泥封，置猛火炊之，六十时，皆化为丹，服如小豆大便
仙。……又取此丹一斤置火上扇之，化为赤金而流，名曰丹金。以涂刀剑，辟兵万里。以此丹金为
盘碗，饮食其中，令人长生。”［26］这种称为丹金的药金，可以涂刀、剑，制作盘、碗，与丹阳铜“可锻以
作错涂之器”是一致的，但它是用金液和水银制成的，而金液则用黄金制成，葛洪说: “合金液唯金
为难得耳。古秤金一斤于今为二斤，率不过直三十许万。”［27］即丹金的主要成分是黄金。因此，丹
阳铜与这种称为丹金的药金只是在颜色、“可锻以作错涂之器”上相似，两者不能等同。
总之，“饵丹阳之为金”中的“丹阳”是赤铜的隐语，炼丹家用它与丹药炼制出的药金，颜色与黄
金相似，主要成分还是铜，当然“可锻以作错涂之器”，只是《神异经》注文将丹阳铜与“饵丹阳之为
金”中的“丹阳”等同起来，是不妥当的，丹阳铜虽然也是赤色的铜，但与一般的赤铜并不完全一样。
三
关于丹阳铜、铜与赤金之间的关系，文献中有多种说法。《说文解字》曰: “铜，赤金也。”［28］这
是就金、银、铜、铁、铅等五种金属的颜色而言的，金黄、银白、铜赤、铁黑、铅青。而金的颜色除黄色
外，还有其他颜色，是由含金量决定的，所谓“七青、八黄、九紫、十赤”［29］是也，作为金的“赤金”是
最高纯度的金。《山海经》云:“( 玉山) 其阳多铜，其阴多赤金。”［30］说明铜与赤金并不总是能画等
号。丹阳铜是铜，其与赤金的关系和铜与赤金的关系当然是一致的。但是丹阳铜与其他铜相比又
有其特殊性，上言《神异经》将“丹阳铜”而不是“铜”与银、锡、铅并列即已表明了这一点。孟康注
《汉书》“金有三等，黄金为上，白金为中，赤金为下”时也说:“赤金，丹阳铜也。”［31］
铜、丹阳铜与作为金的“赤金”颜色类似，表明其不可能是黄铜、青铜、白铜等合金铜，而是红
铜，也称赤铜、紫铜。红铜又有生、熟之分，陶弘景曰:“铜为赤金，生熟皆赤。”［32］
中国古代有四种火法炼铜工艺: “氧化矿———铜”“硫化矿———铜”“硫化矿———冰铜———铜”
和“硫化矿———硫酸铜———铜”。［33］通过这些工艺初次获得的铜即是生铜。生铜的含铜量随矿石
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种类、矿石品位和冶炼技术而差别很大。铜绿山春秋早期竖炉炼铜采用的是还原熔炼法，即氧化矿
一次熔炼，直接得到含铜量为 93． 32%—93． 99% 的铜块，符合现代粗铜含铜量 92%—95% 的要
求。［34］四川西昌东坪汉代冶铸遗址发现了不少铜锭残块，在阿土村出土的一块粗糙多孔，杂质较
多，经用 X 射线衍射分析: 含铜 76%、铅 8． 1%、铁 14． 2%。［35］生铜经过精炼，去除杂质，可供锤锻，
就成为熟铜。汉代铜器具铭文中有“十湅”“三十湅”“百湅”等说法，［36］代表着精炼的不同程度。
丹阳铜既然异于常铜，应有其突出之处。《石药尔雅》云: “熟铜，一名丹阳，一名赤铜。”［37］若
据此将丹阳铜理解为熟铜，似乎也解释得通，毕竟相较而言，熟铜要比生铜纯度高、杂质少，价格也
更贵。① 但鉴于中国古代铜的冶炼技术水平，获得高纯度的熟铜并非特别困难。1955 年西安汉城
青门外发 现 一 批 西 汉 铸 钱 铜 材 原 料，其 中 一 块 刻 有“汝 南 富 波 宛 里 田 戎 卖”，其 红 铜 含 量 达
99%。［38］也即是说，丹阳铜的突出之处或并不止于其为熟铜。《宝藏论》云:
赤金一十种: 丹阳铜、武昌白慢铜、一生铜、生银铜，皆不出陶冶而生者，无毒，宜作鼎
器。波斯青铜，可为镜。新罗铜，可作钟。石绿、石青、白、青等铜，并是药制成。铁铜以苦
胆水浸至生赤，煤熬炼成而黑坚。锡坑铜大软，可点化。自然铜见本条。［39］
此载把这十种“铜”都称作赤金，令人疑惑，如“波斯青铜”即称青铜，不可能是赤色的。更重要
的是其所列获取铜的方式，冶炼、药制、自然生成都易于理解，古代金属的获取也不外乎这三种方
式，但“不出陶冶而生”是什么方式呢? 现代字、词典都将“陶冶”作为一个词，解释为烧制陶器和冶
炼金属，但是若将“陶”字解释为烧制陶器，则与此引文语境明显不符。其实“陶”在古代文献中还
有一个意思，即药制金属。《典术》曰: “陶丹铜以为金”。［40］因此，“不出陶冶而生”是指不通过药
制、冶炼而产生，这样的铜显然是自然生成的，是指含铜量高的铜矿石，可以直接当作铜使用。黄
铜、白铜、红铜均有自然生成者。刘岳云称:“ 石为天生之黄铜，犹天生之白铜也，今则黄铜、白铜
皆用人工配合。”［41］武昌白慢铜或即为白铜矿。自然生成的红铜则有赤铜矿和自然铜。赤铜矿新
鲜表面呈洋红色，氧化后为暗红色，条痕呈现出棕红色，铜的含量高达 88． 82%。［42］自然铜的铜含量
在 99%以上，［43］新鲜切面为铜红色或浅玫瑰色。［44］
从“一生铜”“生银铜”的名称看，自然生成的铜也有生、熟之分。据乐史记载，宋代建州龙焙监
即出产“赤生铜矿”。［45］应是根据赤铜矿含铜量相对较低而命名的，而自然铜因为铜含量高而有
“矿产纯铜”之名。［46］纯铜主要是现代概念，与粗铜相对应，中国古代与之相近的概念分别熟铜和
生铜。自然铜的含铜量在 99%以上，与现代纯铜的铜含量要求是一致的，［47］当然是纯铜。自然铜
“延展性”“非常好”，［48］完全符合熟铜可供锤锻的概念，毫无疑问是熟铜。当然，这种自然铜是指
地质学上的自然铜，是自然铜元素矿物，是真正的自然铜。《宝藏论》中的“自然铜”虽然也是自然
生成的，但它是中药学上的用语，是指黄铁矿，又名石髓铅，“其色青黄如铜，不从矿炼，故号自
然铜。”［49］
丹阳铜既是纯铜、熟铜，又属自然生成者，毫无疑问是自然铜。自然铜和自然金、自然银一样，
远比通过冶炼后提取的铜、金、银价值高，足以凸显其区别于其他铜的特质。自然铜在中国分布于
湖北、云南、甘肃、长江中下游等地含有铜矿床氧化带。［50］上引《盐铁论》表明，蜀、陇( 今甘肃) 在西
汉地理观念中属于西方，而甘肃又有自然铜分布，因此，《神异经》关于“丹阳铜”的记载并非无稽之
谈。西汉的丹阳县、丹阳郡正处于长江中下游沿江铜矿床地带，文献中称其出产称为丹阳铜的“好
铜”，也就不足为奇了。
既然如此，自然铜在中国古代为什么被称作丹阳铜呢? 显然，回答这一问题的关键是弄清“丹
阳”的含义。除炼丹用语和地名外，“丹阳”还有“红色”之意。“丹”表红色，无需多言。“阳”也有
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第 1 期 徐东升:“丹阳铜”论略
赤色之意。据《周易通义》: 乾“为大赤，纯阳之色”，坎“为赤，阳之色，不如乾之大赤也”。［51］显然，
这是阴阳五行学说的概念，在不少领域得到应用。建武四年( 28 年) 五月甲申，“皇子阳生，丰下锐
上，颜赤色，有似于尧，上以赤色名之曰阳。”［52］
根据“丹阳”的这些含义，把丹阳铜的“丹阳”理解为丹赤之色，或许更能体现自然铜的特点，因
为: 第一，自然铜新鲜切面颜色为铜红色或浅玫瑰色，称为之丹赤是恰当的，同时也足以反映自然铜
异乎寻常的高含铜量。第二，西汉的丹阳县、丹阳郡既出自然铜，目前能见到的最早的“丹阳铜”一
词又出现在其设置之后，由此得出自然铜是因丹阳县或丹阳郡而得名丹阳铜的结论似乎合乎情理，
其实不然。中国古代发现、使用自然铜的时间很早①，不至于待丹阳县或丹阳郡设置之后才予以命
名。同时，如上所论，中国自然铜的分布范围远不止丹阳县、丹阳郡所在之地。另外，丹阳县、丹阳
郡的命名也与颜色有关系。《地志》云: “汉丹阳县北有赭山，其山丹赤，故因以名郡。”［53］第三，炼
丹术中的“丹”“丹阳”之名源于颜色。宋朝人储泳《烧金炼银》云:“道家有金丹之说……丹者，乾，
为大赤，纯阳，乾金故号为丹。”［54］丹头“行火候日久，积此阳炁受足，其丹点化方成，谓之丹阳，乃
纯阳也”。［55］“丹阳”即然为纯阳，必为大赤之色。
综上所论，中国古代文献中的丹阳铜是指现代地质学上的自然铜。自然铜颜色为铜红色或浅
玫瑰色、含铜量非常高、延展性非常好，文献中称丹阳铜为“赤金”“熟铜”“似金”“不出陶冶而生”
等，即是根据自然铜的这些特点的不同侧面而言的。自然铜在中国分布于今湖北、云南、甘肃、长江
中下游等地含有铜矿床氧化带，西汉的丹阳县、丹阳郡即包括在其中，历史上所产“好铜”也有被称
为丹阳铜的记载，但丹阳铜之名并非源于丹阳县、丹阳郡，而是缘于“丹阳”代表的丹赤之色与自然
铜的颜色一致。古代中医学把“黄铁矿”称为自然铜，掩盖了丹阳铜的真实面目，是引起丹阳铜问
题产生争论及相关观点产生偏差的重要原因。
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Study On“Danyang copper”
XU Dong－sheng
( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: “Danyang copper”in ancient Chinese Literature is considered by scholars to be copper produced in the
Danyang County of the Western Han Dynasty． In fact，it refers to the natural copper in modern geology． The natural copper
has the color of a red or pale and a high level of purity and ductility; hence，it is called“pure copper”，“wrought cop-
per”，“like gold”，“pure gold”and so on． Natural copper was distributed in present－day Hubei，Yunnan，Gansu and the
middle and lower reaches of the Yangtze Ｒiver，where the Danyang County was included． In history，“good copper”pro-
duced in Danyang County was known as“Danyang copper”，but the name of which is not derived from the Danyang County
but due to the color“Danyang”is identical with the color of natural copper． In ancient Chinese medicine，“pyrite”is re-
ferred as as“natural copper”，which conceals the true face of Danyang copper． It was an important cause of the dispute a-
bout Danyang copper and the divergence of views．
Keywords: ancient China，Danyang copper，Danyang County，natural copper
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